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Cedarville University Athletics
2019 Baseball Roster
NO NAME POS HT WT YR B-T HOMETOWN HIGH SCHOOL
00 Emille Terre 2B 5-7 160 Fr. S-R Okinawa, Japan Chatan Senior
1 Bryce Hughes OF 6-0 225 So. R-R Wichita Falls, TX Rider
3 Ross Melchior SS 6-3 195 Sr. S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
4 Austin Brown OF 5-9 170 Fr. R-R Spring, TX Oak Ridge
5 Brendan Toungate C 5-11 195 So. R-R Fishers, IN Fishers
6 Matthew Biermann C/DH 5-11 200 Jr. R-R Bloomfield Hills, MI Bloomfield Hills
7 Connor Culhane 3B 5-11 175 So. L-R Detroit, MI Forest Hills Eastern
8 Noah Schleinitz RHP 6-0 185 So. R-R Springfield, OH Kenton Ridge
9 Elijah Sanchez 3B 6-2 220 So. R-R Rockford, IL Christian Life
10 Noah Cline RHP 6-1 215 Fr. R-R Ashville, OH Teays Valley
11 Tyler Brophy RHP 6-4 230 Jr. R-R Brookville, OH Brookville
12 Kevin Zhang RHP 6-6 215 Fr. R-R Toronto, ONT Sir John A. Macdonald
13 Mason Cross RHP 6-2 205 Fr. R-R Cedarville, OH Cedarville
14 Gage Voorhees RHP 6-0 200 Fr. L-R Springfield, OH Northwestern
16 Chase Springmeyer IF 6-0 195 Fr. L-L Greensburg, IN Greensburg Community
17 Logan Eby 1B/OF 6-2 205 Jr. R-R New Holland, PA Garden Spot
18 Andrew Dunbar RHP 6-3 195 So. R-R Greenville, SC Homeschool
19 Logan Wynalda RHP 6-4 220 Fr. S-R Hudsonville, MI Hudsonville
20 Drew Minnich RHP 5-11 190 So. R-R Goshen, IN NorthWood
21 Elliott Gilmore LHP 6-2 200 So. L-L Fishers, IN Fishers
24 Micah Stewart 2B/OF 5-5 150 Fr. R-R Westfield, IN Homeschool
25 Jadon Ambrose 3B 6-3 180 Fr. R-R Indianapolis, IN Heritage Christian
27 Payton Eeles 2B 5-8 170 Fr. L-R Acworth, GA Allatoona
28 Riley Landrum RHP 6-0 205 Jr. R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
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Baseball Coaching Staff
NAME TITLE
Mike Manes Head Coach
Steven Dennison Assistant Coach
Kip Ferguson Assistant Coach
NO NAME POS HT WT YR B-T HOMETOWN HIGH SCHOOL
31 Tanner Gillis RHP 6-2 175 Fr. R-R Buffalo, NY Williamsville East
32 Matt Yates LHP 6-3 235 Gr. L-L Miamisburg, OH Miamisburg
34 Markus Neff DH/1B 6-4 235 Sr. R-R Oakwood, OH Oakwood
35 Alan Perry SS 6-0 195 Fr. R-R Seymour, IN Seymour
36 Conner TenHove LHP 6-7 220 So. L-L Valparaiso, IN Valparaiso
41 Braden Dauterman RHP 6-5 155 Fr. R-R Bloomdale, OH Elmwood
42 Turner White OF 6-0 170 Fr. R-R Pittsburgh, PA North Allegheny
44 Trace Gillis LHP 6-3 185 Jr. L-L Buffalo, NY Williamsville East
51 Hunter Kraynak RHP 6-5 260 Sr. R-R Portage, IN Portage
99 Maxwell Miller RHP 6-0 175 Fr. R-R Parkersburg, WV Wood County Christian
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